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И.Г. Савчинский, к.т.н.  
Союз Кузнецов России 
 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА КУЗНЕЦОВ 
 
Союз Кузнецов является творческим Союзом, объединяющим индивидуальных и коллективных членов - 
кузнецов-художников, ремесленников, инженерно-технических и научных работников, профессоров и 
преподавателей учебных заведений, а также лиц, своим творческим вкладом способствующих деятельности Союза. 
Таким образом. Союз Кузнецов объединяет специалистов, работающих в области ремесла и высоких 
современных технологий и научных направлений кузнечно-штамповочного производства, истории и перспектив 
развития этой области науки, техники и производства, образования и воспитания. 
Союз Кузнецов поставил своей целью способствовать возрождению и созиданию России через возрождение и 
совершенствование кузнечной культуры, кузнечного ремесла, искусства, производства, техники, науки этой 
фундаментальной области человеческой деятельности. 
Кузнецы во многом своим трудом и талантом определяли и сегодня определяют лицо нашей земной 
цивилизации. 
Союз Кузнецов создает свои отделения в регионах России и в странах СНГ, устанавливает творческие связи с 
родственными Союзами и Ассоциациями дальнего зарубежья. 
Союз Кузнецов строит свою деятельность на следующих принципах. 
1. Между кузнецами нет границ - существует единое открытое кузнечное творческое культурное 
пространство. 
2. Соборность, духовное творческое уединение, нравственный императив. 
3. Духовное, нравственное, культурное, социально-экономическое возрождение и созидание России 
объединение соотечественников и единомышленников за рубежом. 
4. Экология кузнечной культуры - изучение собственного кузнечного дома. 
5. Создание условий наибольшего благоприятствования и для свободной созидательной деятельности 
учёных, специалистов, кузнецов. 
6. Добровольность, равноправие, самоуправление, самоуважение, самодостоинство. 
Союз Кузнецов вносит свой вклад в профориентацию молодёжи и школьников, и в подготовку молодых 
специалистов, в оформлении интерьеров и экстерьеров зданий и сооружений, в создании школьных, сельских кузниц, 
в работах по реставрации металла памятников истории и культуры, в создании атмосферы творчества и возрождения 
богатейший культуры, связанной с кузнечным делом, ремеслом, производством, техникой, наукой, этой 
фундаментальной области общечеловеческой деятельности. 
В рамках Союза Кузнецов действует единственный в своем роде Музей кузнечной науки и техники, который 
даёт основу создания на его базе Российского культурного центра - Парка Союза Кузнецов, как культурно-
просветительского, историко-гуманитарно-технического, научного экологического, делового и туристического 
центра международного уровня. 
Союз Кузнецов России является Учредителем Кузнечной Академии имени профессора Анатолия Ивановича 
Зимина. 
Кузнечная Академия учреждена в октябре 1998 года и является общероссийской общественной, 
неправительственной, научно-творческой организацией объединяющей профессиональных деятелей кузнечных 
производств, техники, науки, культуры, искусства и ремесла, а также других научных, инженерных, общественных 
деятелей, деятелей культуры и искусства, которые способствуют её развитию. 
Академия является объединением физических лиц в разнообразных сферах творческой активности и 
осуществляет свою деятельность, направленную на раскрытие глубокой исторической, современной и перспективной 
значимости кузнечного ремесла, искусства, производства, техники, науки и культуры как одной из фундаментальных 
культур земной цивилизации, во многом определившей и сегодня определяющей её облик, уровень её национальной 
безопасности, направленную на объединение общества на принципах приоритета нравственных и духовных 
ценностей, по отношению к экономике и политике, на принципах возрождения традиций и святынь России, уклада 
её жизни и обычаев, на принципах законности и гласности, с использованием самостоятельно разрабатываемых 
прогрессивных форм такой деятельности в рамках действующего законодательства, признания общественных 
обязанностей человека, его гражданского долга, первичным по отношению к личным правам, осмысление жизни как 
совместного служения идеалам добра, правды, любви, милосердия, воспитания и умножения, чувства долга, 
достоинства, благородства, патриотизма, истины и красоты. 
Академия состоит из физических лиц. 
Членами академии являются: академики, члены-корреспонденты, почётные (экстраординарные) академики, 
иностранные члены, советники. 
Действительными членами Академии являются, академики - деятели кузнечной науки, техники, производства, 
искусства, ремесла, деятели науки, образования, культуры, и общественные деятели, как правило, являющиеся 
членами Союза кузнецов и внесшие выдающийся вклад в развитие своей области, способствующие укреплению 
истинного величия России, участвующие в деятельности Академии и признающие её устав. 
Академия включает три основных направления деятельности по отделениям: 
• проблемное; 
• отраслевое; 
• региональное. 
Членами Кузнечной Академии имени профессора А.И.Зимина являются выдающиеся учёные кузнецы: 
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• Бурханов ГС. - член-корреспондент РАН, д.т.н., проф.; 
• Смирнов ОМ. - академик РАЕН, заслуженный деятель науки России д.т.н., проф. МИСиС; 
• Чернышев В.Н. - академик РАЕН, лауреат Государственной премии, д.т.н. проф.; 
• Батурин А.И. - академик, лауреат Государственной премии, д.т.н., проф. МАТИ; 
• Чекалов В.П. - академик Академии Электротехнических наук, д.т.н., проф. МИСиС; 
• Чумаченко Е.Н. - академик РАЕН, д.т.н., проф. МИЭМ; 
• Круг AT. - академик РИА, д.т.н. и др. 
Выдающиеся кузнецы-художники, члены Кузнечной Академии: 
• Воробьев В.Я. - заслуженный художник России; 
• Архангельский Л.Б. 
• Марков В.М. 
• Галкин В.Н. - народный художник России и др. 
Члены Кузнечной Академии - выдающиеся общественные деятели и деятели культуры: 
• Жукова М.Г. - президент фонда «Маршал Г.К. Жуков», дочь маршала Г.К. Жукова; 
• Постол А.Г.- народный художник России и др. 
На протяжении 20 лет президентом Кузнечной Академии им. проф. А.И.Зимина был президент Союза 
Кузнецов России, академик АПК, член-корр. РИА, д.т.н., проф. Ю.А.Зимин. 
Союз Кузнецов учреждён на III Всесоюзном съезде Кузнецов в июне 1989 года и в 1992 году зарегистрирован 
в Минюсте России, перерегистрирован в 2005 году. 
Союз Кузнецов объединяет профессионалов и молодых кузнецов-художников, ремесленников, учёных и 
специалистов, работающих в НИИ, КБ, заводах, в ВУЗах в области кузнечно-штамповочного производства (КШП), 
кузнечно-прессового машиностроения (КПМ) и области обработки материалов давлением (ОМД), а также 
общественных деятелей и деятелей культуры, которые своими трудами способствуют развитию программ 
деятельности Союза Кузнецов. 
Непосредственно участвуют в создании и освоении производства новой техники, сверхмощных ковочных и 
штамповочных прессов, листопрокатных и трубопрокатных станов валков горячего и холодного проката, бурильных 
установок, углеразмольных машин, грузоподъемных кранов, горнорудного оборудования, атомных энергоустановок 
и многих других видов машин; осуществляет опытно-промышленное опробование новых материалов и 
технологических процессов с учётом масштабного фактора и специфических производственных условий; проводят 
новые теоретические и перспективные поисковые исследования. 
Общенациональная Программа Союза Кузнецов, способствующая культурному, экологическому и духовному 
возрождению созиданию России, определяет систему его деятельности и включает следующие подпрограммы: 
♦ «Музей кузнечной науки и техники», не имеющий аналогов в мировой практике (создан в 
1975 году); 
♦ «Парк Союза Кузнецов», как культурно-просветительский, экологический, музейный, научный, 
этнографически-ремесленный, молодёжный, деловой и туристический Международный Центр 
России, как город Мастеров и Ремесленников, как объект туризма в программе «Золотое Кольцо 
России», как наукоград; 
♦ «Москва Кузнечная»; 
♦ «Экология, возрождение и развитие кузнечной культуры»; 
♦ «Золотое Кольцо Подмосковья»; 
♦ «Научно-технический, информационный, аналитический и экологический отраслевой Центр КШП, 
КПМ и ОМД» 
♦ «Многоуровневый и многоступенчатый Центр подготовки и переподготовки специалистов - 
кузнецов»; 
♦ «Кузнечная литература и издания»; 
♦ «Российские и международные выставки, аукционы, ярмарки» и др.; 
♦ «Кузнечная Академия им. профессора А.И.Зимина». 
Союз Кузнецов провел. 
■ 20 Международных ежегодных Праздника кузнецов-художников «Кузнецы. Экология. Культура. 
Отечество.» (июнь); 
■ 20 Международных ежегодных Фестиваля кузнецов (август); 
■ 12 Кузнечных олимпиад молодёжи и школьников; 
■ 25 Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей профессора АИ.Зимина; 
■ 9 Международных Конгрессов «Кузнец -93», «Кузнец -95», «Кузнец -97», «Кузнец -98», «Кузнец -
2000», «Кузнец -2002», «Кузнец -2005», «Кузнец -2008», «Кузнец -2009»; 
■ Ряд выставок произведений кузнецов-художников включая участие в выставке «Русь Державная» в 
Доме Правительства России. 
По инициативе Союза Кузнецов в ряде технических ВУЗов Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Кирова и 
др. уже открыты или находятся в стадии подготовки к открытию специальности и специализации по 
художественной ковке и художественной обработке материалов. 
